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BIBLlOGRAFIA 
LIBROS, MONOGRAFÍAS, FOLLETOS 
ERNESTO QUESADA, director de la Academia Argentina 
de la Lengua. Correspondiente de ~a ~al Academia: ·Española. 
Rafael Obligado. El poeta. El hombre. Buenos Aires, 1920. 
ERNESTO QUESADA, profesor de Legislación y Tratados 
Panamericanos en la Facultad ele Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad d>e Buenos Aires. La doctrina de Drago. Su esen-
cw y concepto amplio y claro. Buenos Aires, 1920. 
ERNESTO QUESADA, profesor ele Legislación y Tratados 
Panamericanos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Univ:ersidad de Buenos Aires. Primera conferencia Panameri-
cana. Buenos Aires, 1919. 
NAZARIO CELSO MORENO HERRERA - Del 1·ectu·so 
de casación en nwteria civil, estudio presentado por el autor para 
obtener el título d!e doctor en derecho y ciencias políticas. Bogo-
tá, Colombia, 1920. 
REVISTA DE REVISTAS 
Dr Arqentina: 
EL .ATALAYA, periódico mensual, ilustrado, publicado por 
la casa editora Sudamericana. Florida, F. C. C. A. Entregas: nú-
1 
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meros 5, 6, 7, 8, 9 y 10, corresponidentes a los meses de mayo, 
junio, julio, agosto, setiembre y octubre de 1920. 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, pu-
blicación mensual de derecho, administración, economía política, 
sociología, historia y educación. Año X, Tomo XX, números 15, 
16 y 17, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 
de 1920. 
Raimundo 'Vilmart de Glymes, ''E~ Senado Romano. El Senado de Estados 
Unidos". Rodolfo Rivarola y Eusebio Gómez, "Delitos contra 1{1 vi-
·d!a", (homicidio). Luis B. Tamini, "Hojas de mi diario". Rodolfo Ri-
varola, "En el Brasi1", (Ideas recogidas al pasar). C. Villalobos Do-
minguez, ''Que la tierra debe ser eonfiscada y otros conceptos actuales 
y genuinos del georgismo". Adoi!io S. Carmnza, "En el campo de ba-
talla de Tucumán". Juan Cánter (hijo), "El Teatro de la Ranchería o 
Casa de comedias, y los bailes de llliÍ,scaras de1 colloniaje". 
La entrega de setiembre, contiene: 
R. Wlimart, "Acef·alía de h presid~ncia". Luis B. Tamini, "Hoja,s de· Ji 
diario". Rodolfo Rivanl!la, "En el Br·asiil", (continuación). Angel F. 
Avalos, "Telasco Cast·ellanos". Rodo1:fo Rivarola y Eusebio Gómez, "De-
litos contra la vida", (continuación). Crónicas y documentos. Documen-
tos: Universidad Nacional de La Plata, Información del presidente di-
mitente, Dr. Rodo1:fo Rivarola, a los señores profesores. Constitución del 
Imperio Alemán. Ideas y Libros: Luis B. Tamini, ''Adolfo Ballivian. 
Bolivia"· Catálogo Bibliográfico: Paul Grou~sa~>, "El viaje intelec-
tual ' ', ( 2" serie). Ramón Zelaya, ' 'Bocetos ra;ros ' '. 
REVISTA DE FIIJOSOFIA, CULTURA, CIENCIAS Y 
EDUCACION, publicación mensual. Año VI, W 5. Buenos Ai-
res, setiembre de 1920. 
Arturo Orzábal Quintana, ''De Drago a Tchitch~rin' '. Adolfo S. Mujica, 
"La personalidad de Alberdi "· Carlos Muzio Sáeuz Peña, "Aspectos 
y democracia econó:rrrica' '. Arturo Orgaz y Arturo Capdevila, ''La refor-
ma univeTsitaria en Córdoba"· "Adolfo M. Sie·rra, "Funciones de los 
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lóbulos front·ales". Rainmndo Boscj:J. (hijo), "Psici01~1a del suieidiD 
pasional''· Sergio Cuevas Zequeira, ''El Quijote y el exámen de inge-
nios"· José Ingenieros, "Te~'l'Uñ.o, Patria, Humanidad"· 
ESTUDIOS, revista mensual, redactada por la Academia Li-
teraria del Plata. Tomo XIX, Año X, No 112. Buenos Aires, oc-
iubre de 1920. 
<Guil:lermo Fúrlong, "En la Academia Litermia de[ P[ata. Diseur;;o ". Fer-
nando Legón, ''A Santa Rosa de Lima''· P. Teodoro Palacios, sch. p., 
"Canta, corazón"· .José San]jlorenti Ruiz, "Notas y comentarios". Gre-
gorio J. Chaves, "¡ ¡Señor poeta, yo amo! ! "· Dr. José Serralunga Lan-
ghi, "Sobre coope1·ación en gene:ml y agrícol·a en particular"· Fausti-
no .J. Legón, "D:llspués de la victoria detl. socia.lismo" . .José M. Blanco, 
"La antropometría y la ciencia". Carlos Leonhardt, Sección histórica: 
"La guerra de los siete puehlios". Varieda.des.: Dat10s económicos de la 
República Argentina, correspondientes a 1919.-Los precios en 1919.-
La pronunciación de la S y de la Z.--J..a telegrafía sin hilos en los 
submarinos.-La transformación de las industrias de guerra en Fran-
cia.-ún nuevo método de panificar. Revista d•a revistas. Bibliografía. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, publicación 
mensual, órgano del Consejo Nacional de Educación. Año 39, to-
mo 75, No 573. Buenos Aires, setiembre de 1920. 
·Q. Gil Navarro, "Desarrollo del programa de estudio de la Na.tura.leza". 
W. Kr=er, "Presupue.sto de instrucción primaria". Lucas S. Aba-
Hay, "Programas analíticos para escuelas de territorios"· F. Julio Pi-
care:!, "La asistencia media;'. Dinorah Esther Ratto, "Educación es-
tética en las escu.ei1a.s. La Sociedad Popular de Educación de Lomas de 
Zamora''· Ida S. Courtade, ''El romanticismo y la literatura argil'!lti-
na". Información naciona.l: Celebmción de la, Fiesta del Arbol.-Vi-
sitas de los señores Vivia.ni y Cab·re·ra.-Homenaje póstumo·.-Angel C. 
Bustos. Información Extranjelt'a.: Situae.ión de los¡ maestros norteame-
ricanos.-Educación agrícola de las maestras.-La enfermera escolar.-
N oveda&es científicas. Revista de revistas: Fisiología de la.s estrellla.s.~ 
ArJiviilA,cl ilel o1fato.-La seda de arAña.-Dif.mencias entre el niño y 
el adulto. Sección es0olar: Modificación al ca.1endario administrativo y 
ese0'1ar.-C1ases de historia oopecia1es.-Distribución de inspectores. 
Programa de la F~esta del Arbo:t.-Aviso de licitación.-Actas de ¡as 
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sesiones del Consejo Nacional de Educación, números 51 al 56 inciliusi-
ve, desde ·el 12 de julio hasta el 2 de j~io :d¡e 1920.-Sumario. 
REVISTA DE MATEMATICAS Y FISICAS ELEMENTA-
LES, publicación mensual. Año II, números 5 y 6, correspondien-
tes a los meses de setiembre y octubre de 1920. Buenos Aires. 
La última entrega trae: 
Jorge Duelout, "División del ángulo en grados sexa~simales ". José Se-
rrano, "Núme-ros pitagórioos". B. Ig. B., Notas: "6, sobre el proMema 
3 "· Noticias.-Mise:elánea: 148-160.-Bib1iografía.- Intermediario: 40-
42. C: 36.-Problemas resueltos: 56, 81, 96, 100.-Ejercicios: 25-30.-
Problemas propuestos: 129-139. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicación pe. 
riódica, dedicada a la economía política en general y, con prefe-
rencia, a la investigación y estudio de los hrechos en la Repúr-
blica Argentina. Año III, números 25 y 26 ; Buenos Aires, julio 
y agosto de 1920. 
Daniel Martner, ''Expresión gráfi¿a de hechos económicos. Los estudios y los 
probl-emas 'económicos del pr-esente en Chile"· Eusebio E. García, "Va-
lor de la producción arg·e:ntina en 1919 ''· Enrique Ruiz Guiñazú, ''El 
problema de la habitación" . .T osé Luis Canthlo, "La vivienda en las ciu-
dades". Juan F. Cafferata, "Proyeeeimms dei proMema de la habita-
ción". Carlos M. Co]l, "La ley nacional de casas baratas"· Alejandro 
E. Bunge, "La unidad de va~or".-Movinliento económico de la Repú-
blica - Resúmenes estadísticos: Población - !nmigración - Población 
obrera. __, Desocupación. - Producción nacional. - Tra.usportes. - Co-
Jnercio exterior. - Datos financieros. - Números Indicadores.-Infor .. 
mes, notas y eomeHltarios: Ernes,to E. Pa,ilil'la, "Congreso de la habit-
taci6n. La indu.stria azucarara". Ricardo .T. Davtell y Arturo M. Bas, 
''Costo de la vida en diversos países. Régimen para el abaratamiento· 
dEJl pan", proyecto de Jey. Arturo M. Bas, "Banco Rural de la Repú-
blica", proyecto de ley. Senado N ae.ional, ".T unta Nacional de subsiR-
importación durante el último decenio según su procedencia'', informe. 
Bibliografía: Metron, Revista internacional de estadística, primer nú-
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mero.-Osca.r F. Arrús, ''Estadistica. de precios y números indicadores 
del Perú"· Raúl Prebiseh, "El problema de la habitación"· "Buenos 
Aires Herald' '. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTI-
NA, publicación bimestral, órgano de la Sociedad Filatélica Ar-
gentina. Año XXIV, N° 4. Buenos Aires, julio y agosto de 1920. 
Dr. Felipe A. Justo, "Contribución al iestudio de los ensayos oficiales de la 
emisión conmemorativa de la jura de la independencia, 1816-1916 "· Tho-
mas W. Haill y L. H. Fulche.r, ''Sellos de Nápoies. ...,.-. Los s·eHos del 
ejército ruso .del Oeste. _, Los sellos de correo de Veii'ezuela", (eon-
tinnaeión). Brasil, estampWa eonmem:orativa. - Sellos de ChHe, lo.s se-
llos oficiales del Ministerio de Marina. - Notas diversas. - Novedades 
postales. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
publicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Volúmen XXXII. Números 183, 184 y 185. Buenos Aires, enero, 
febrero y marzo d0 1920. 
Salvador M~zza, "Vrulor diagnóstico de la linfocitosis en ~a sífilis". A. Sor-
d<elli, "Sobre el empleo d·el Sicalis arven.sis para la medicación de la 
toxina disentérica. y la valorización deil: suero antidisentérico' '· B. A. 
Houssa.y, ''Bocio producido experimentalmente por ~as agu-as del Ce-
nillo (Salta) "· B. A. Houssay y E. Hug, "Tiroidecto:inia en los ca-
ballos". 
REVIS'l'A DE EDUCACION, publicación periódica, órgano 
de la dirección general de escuelas de la provincia de Buenos Ai-
res. Año LXI, N° VIII. La Plata, agosto de 1920. 
:Redacción : ' 'U na afirmación y dos "l"erdades' '. Canlos Ibarguren, '' Cuestifr-
nes sociales". José CastiHo, "Las manuaUdatles". Ma.'Limo S. Victo-
ria. "Las id.eas de Alberdi y Sarmiento sopre educación pública ".-Los 
eolaboradores de la Revista-Co·laboraciones de Inspectores: A. S. Risso 
Patrón, "Manualidades "· J. M. Pere;yra, "Hoi'ario eseolar de invierno"· 
Colaboraciones de Maestros: Ro;doUo Pérez Duprat, ''Algo sobre de-
beres"· José D. Forgioni, "Be1grano ". María E. B. de Barros, "La 
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eal;idad". Elvira Gonzálaz Goizueta, ''La historia". Juan A. Lettieri, 
"Ecos ·del homenaj~ a BeJgrano". Colaboracimres diversa&: Juan Carlos 
Esparraguerra., ''Instalación del gallinero''· Rafaea Barrios, ''Apuntes 
pedagógicos". M. T. V., "El ¡registro de aspirantelli". Archivos de la 
instrucción primaria en la provincia: ' 'Rleglamento de la enseñanza 
mutua", (continuación). Noticias y comentarios: "La nueva orienta-
ción ·escolar. Las escuebs de {l,duil.tos y de cárceii". Transcripciones y 
traducciones: "Ideas mo&ernas sobre la educación de la mujer"· Bi-
bliografía y periodismo: "El año pedagógico hispano·americano ". See-
~ión oficial: Movimiento da personal docente. Circula.res. Biblioteca pe-
dagógica. Cuentas de ¡a "Contribución de escueilas ". Aetas del Hono-
rable Consejo General. 
NOSOTROS, revista mensual de letras, arte, historia, filoso-
fía y ciencias sociales. Año XIV, N" 136. Buenos Aires, setiem-
bre de 1920. 
Paul Groussac, ''El teatro (Le Dumas y Musset'' Alfonsina Storni, ''Carta 
ilírica a otra mujerr". :Ma.nueQ C-.á1vez, "E¡¿a de Queir.oz, novelista". 
Pedro Manuel ObHgado; "Poemas" • .A(lberto Brignolli, "Criteri~ de 
fundación de la.s sociedades". Pas1tor A. Luquez, "Fa.ntaseos" ~ver­
.sos). Jorge Bunge, "Los hermanos Zubi;:mrre". Albert.o Palcos, "Wundt 
y Ardigó "·· Jorge M. Rohde, "lietras itaJiana.s ". Julio Ira.zusta, "Le-
tras argentinas''· Luis Pascarel<la, ''Letras americanas''. Me dardo Héc-
tor Laton·e, "Músicos y críticos". L. Rodrígwez Ac·asus:o, "Teatro na-
cional''· Marcos M. Blanco, ''Educación''· Gastón O. Talamon, ''Oró· 
nica musicaJ".-La vida inteleetua.l extranjer-a. Las revistas. Notas y 
comentarios. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, publicación mensual, 
órgano del Círculo Médico del Rosario de Santa Fé. Año X, No 
4. Rosario, setiembre de 1920. 
Carlos vVeskamp, "E¡ mecanismo de los movimientos pupillm·es". Alfredo 
Bo<1en, ''Aneurisma de la arteria axiilar. - Compresión del plexo bra-
quial "· José B. Abalos, "EJ punto v.es,icular doloroso en la litiasis bi-
nica. "· Bibliografía: Calmete. La infección bacilar y la tubeircu~osis. 
Spehl. L·a lucha contra la tubercu)Iosi.s pullmonar. Bosco. Diagnóstico pl'ie-
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-eoz de la tuberculosis. Mariani. La cura de1 corazón. Boseh Arana. Am-
,putaeiones einep!ástica.s. Magalhaes. Hif.omicetona. Magalhaeis. Coceidio-
ideosis papilomatosa. Poniemunski. Tratamiento d~ las neura.1gias oon 
:inyec-ciones a aiLta presión. Guía de([ médico práctioo. Círculo Médico: 
Confmencia de,l Dr. Elíseo V. Segura. Universidad del Litoral: Facul-
tad de Medicina. Adscripción al prof,esora.do. 
FORO Y NOTARIADO, publicación mensual, órgano del Co-
legio de Escribanos de Bahía Blanca. Año VIII, números 6 y 7. 
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, abril y mayo de 1920. 
'Colegio de Abogados, "Consulta sobre títulos de propiedad"· Dr. Bartolo-
mé J. Ronco, "Servidumbre de tráns~to "· Dr. AlejaliJ'dro Re'yes, "Lo 
que es la profesión del abogado" Jurisprudencia Civil: a) Cobro hi-
potecario.-Sucesión.-Dominio;-b) Pat-ria potestad (Pérdida de la); 
e) Juicio suooso.rio.-Defensor de ausentes,--;Citaeión.-Exhorto; - d) 
Juicio por cobro de pesos.-Venta jud~cial.-Escrituraeión. - Concurso. 
Tribunales 'de La Plata: Escribano.-Regulaeión de honorarios. Tribuna-
les de Azul: E.scribano.-Honorarios.-Corretaje. Concurso Notarial en 
el Ro.gario. Registro de Propie,dades: Inscripción denegada. Indiee< doc-
trinal de la jurisprudencia de los meses de abr~1 y mayo. 
EL ARQUITECTO, revista mensual !de 1arquitectura, o;ons-
trucción y artes aplicadas. Volúmen I, No 10. Buenos Aires, se-
tiembrB de 1920. 
Alberto Coni Molína, "Los grandes edificios de Buenos Aires. "Casa La-
nusse "· X Salón anual: 'Alberto Coni Malina, "Los grandes edificios 
de Buenos Aires. "Ca.sa Lanusse "· Arquitootura coloniaJ en Ia Argenti-
na: Alberto Coni Molina, "Los grandes edificios de Buenos Aires. "Ca-
sa Lanm;se ''· Corte longitudinal. Planta baja. Detalle in:terior de la 
sección bancaria. Subsueilo, primero y segundo pisos, tercer piso, cuarto 
piso, quinto y sexto pisos, séptimo, octavo, noveno y décimo pisos. Re-
sistencias priv·adas: Reglamento de construcciones. Juan Kronfus, "Igle-
sia y Hospital San Roque, Córdoba". Premio lestírnulo. X Salón Nacio-
nal de Bellas Artri': Rilnarilo Birnhrn v Brnrsto T,nenllr Alonso: "Rr· 
sidencia privada del Sr. Pablo A. Pizzumo. Fl'ente principal. Frente la-
iJei·al. Cortes y plantas"· Congreso de la Habitación: X Salón Nacional 
de BeHas Artes: Eduardo Biraben y Ernesto Lae-alle Alonso, "R<Jsiden-
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cia privada en Belgrano. Frente principal. :Frente la ter~. Cortes y plan-
tas". Excursión de estudios. Instituto Popul:ar de Cultura Física y Es-
piritual. Premio estímulo. X Salón Nacional de Bellas Artes. AntoniO> 
Ga.lfraseoli, "Instituto Popula.r d<e Cultura Física y Espiritual". José 
P. Carré, "La arquiteetura moderna". 
VIRTUS, revista mensual, de bibliogra:l'ía. Contiene, cada en-
trega, una in:l'ormación completa de todo el movimiento bibliográ-
fico nacional y extranjero. Año I, No 3. Buenos Aires, abril de 
1920. 
LA PRENSA MEDICA ARCfENTINA, publicación periódi-
ca de ciencias médicas. Entregas correspondientes al 30 de setiem-
bre, 10 y 20 de octubre de 1920. Buenos Aires. 
Sumario de un último número: 
Artículos originales: Ailberto Peralta Ramos, "Cátedra de clínica obstétri-
ca. Conferencia inaugural''· Enrique FinocllÍEJtto y Raúl F. Va.ccarez-
za, ''Tumor inflamatorio del intestino grrueso, de orígen anlÍbiano' '. O. 
E. Adorni y A. B. Ribeyro'iles, "Osteoma museular del cuaclrice¡\s iz· 
quierdo "· Dr. Mareos Ponssa, "Dos casos ele chancros duros ure>tra-
les". Bibliografía: G. Denigés, "Precis ee chimie analytique". Roffo· 
A. H. y P. Gíranli, "Efectos de la ósmosis eléctrica sobre los tumo-
res cancerosos de las ratas". Análisis de revistas: Por S. Mazza. Uni· 
versitarias: Por la Facultad d:e Medicina: Reso~'IUci'Ones varias. II. Con-
greso Nacional de Medicina. 
PuBLICACIONES DE EuROPA 
De España: 
UNION IBERO-AMERICANA, publicación mensual, órganO> 
de la Sociedad del mismo nombre. Entregas correspondientes a los. 
meses de junio, julio y agosto de 1920. 
La última contiene: 
Julio M. Cestero, "Hispano-Americanismo: Factor histórico"· Alberto Ma-
ría Carreño, "J_,¡¡ conquist-a hispánica de América en el siglo XX"· Ju-
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lio M. Cestero, ''El problema dominicano''· Rafael Altamira, '' Ameri-
~anismo práctico. La misión médica Española. Homenaje a D. Armando 
Palacio Valdés. El ''Alfonso XIII'' ren Cuba y Puerto Rico. Libros na-
cionales y extranjeros''. Amado N ervo, ''La teoria de ''Colón, galle-
go". C. Jurado Quintero, "La Fiesta de ~a Raza. La Academia Boli-
viana de Historia, Geografía y LetraB. Re.v,istas Iberoamericanas". 
BOLETIN DEL CENTRO ESTUDIOS AMERICANISTAS 
DE SEVILLA, publicación periódica, órgano de la entidad del 
mismo nombre. Año VII, números 34 y 35; Sevilla, Españ~, 1920. 
"Germán Latorre, ''Intervención tutelax de Espaiía . eu los problemas de lí-
mi!es de Hispano-América"· José Reveno de Torre, "Las veladas litera-
rias del virrey del Perú, Marués de Castelldosrius (1709-1710) "· Ger-
mán Latorre, "Reilación geográfica de Veracruz (Nueva España)"· P. 
T. L., "Catálogo de leg.ajos del Archivo Generail de Indias (continua-
ción). I. A. Wrigl¡t, "Libros recibidos". Javier Lasso de la Vega, 
''Bibliografía''. 
REVISTA DE F'ILOIJOGIA ESP .A .. ÑOLA, publicación tri-
mestral, de bibliografía, historia de la civilización, lengua, litera-
tura y folklore, editada por la Junta para. ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas "Centro Estudios Históricos". 
Tomo VII, cuaderno 2"'; Madrid, España, abril, mayo y junio d-e 
1920. 
·Vicente García de Diego, "Etimologías españolras". T. Navarro Tomás, 
"Doctrina fonética de Juan Pablo Bonet (1620) "· José F. Montasi-
nos, miscelánea: Una nota a la comedia ''~De cuándo acá nos vi-
no~", de Lope de Vega, pág. 178. R. M. P., "¡Par sant Esidro! ", 
pág. 182. A. C., "Marcelina", pág. 183. W. Davids, Notas bibliográfi-
cas: "Verslag over een onderzoek betrelffende de letterkundinge betre-
kklingn tusschen Nedm·1and en Spanje in de 16e- 18e eeuw' '· Dr. G. J. 
Geers.-M. Pérez y Curis, ''El marqués de Sant~llana., Iñigo López de 
Iviencloza: el poeta, el prosador y el homlbre. P. H. U.-Fritz Krüger, 
"Stuclien zur Lautgeschichte westspanischer Iviundarten ". X.-Miguel de 
Toro y Gisbert, "Los nuevos derroteros del idioma". A. C. Bibliogra-
fía. 
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PUBLICACIONES DE NOR'I'E, CE~TRO y SUDAMERICA 
De Estaclos Unidos ele Norte' América: 
BOLETIN DE LA UNION P ANAM:ERICANA, publicacióiJ;; 
mensual, ilustrada, órgano de la "Unión Internacional de las Re-
pblicas ..c\mericanas". Volúmen LI, N• 3. Wáshington, Estados. 
UnJdos de Norte Am~rica, setiembre de 1920. 
''El Río Magda~eJla' '· '' EscuB,las seelllldarias' '· '' P.¿eoopción del embaja-· 
dor del Perú en W{tshiugton "· "El nuevo Guaya.quil "· "Nuevo emba-
jador del Brasil"· "Tercer congr.eso aeronáutico Panamericano"· "Es-
uela de verano d!e comercio''· Información general. 
De Cuba: 
CRONICA M:EDICO-QUIRURGICA DE LA HABANA, re-
vista mensual Año XLVI, números 7, 8 y 9, correspondientes a 
los meses de julio, agosto y setiembre de 1920. La Habana, Cu-
ba.-La última entrega contiene: 1 
Notas editoriales: I. "El monumento a Finlay". II. "El homenaje a Corte-
zo ". Juan Carlos Fernández, " Sentirse solo". José E. López Sivero,._ 
'Consideraciones sobre sífilis del sistema nervioso central"· Joaquín Dá-
vila, "Vacuna antituberculosa a tóxica". Revista de la prens·a - N o tase 
Panam:ericanas -:- Necrología ......, Variedades. 
CUBA PEDAGOGICA, publicación quincenal, dedicada al 
fomento de la instrucción pública. Año s·, N° 7. La Habana, Cu-
ba, setiembre de 1920. 
Felicia Guerra, "Valor de la observación directa en ~1 estudio del medio.· 
circunstante''· A. Tudela Blaseo, ''Antecedentes históricos sobre la asis-
tencia obligatoria". Ramiro Guerra, "Notas escolares. La escuela en la 
nueva Rusia". R. Guerra, "La enseñ:anza de la historia local". Fran-
cisco E. Benavides, "Los niños y las mariposas"· Rufino Blanco y Sán-
enez, · · Utro poeo ue pauio~ogia' '. 
CUBA CONTEMPORANEA, revista mensual, de literatura,. 
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ciencias, arte, historia. Año VIII, tomo XXIV, N• 93. La Haba-
na, Cuba, s·etiembre de 1920. 
Dr. Enrique Larrondo, "Ramón Pintó"· Federico Gareía Godoy, "Aspectos 
del bergsonismo". Mario Guiral Moreno, "En pos de la felicidad", (Co-
media en un aeto). Eugenio Manuel Lemercier, ''Cartas desde las trin-
cheras". ( Traduccrón y epílogo de Luis Rodríguez-Embil). Enrique Gay 
Calbó, Bibliogarfía. (Volúmenes de Juil.o F. Arteaga, Rubén Darío, Kah~ 
1il Gibran, Gu¡,tavo Gutiérrez,. Ar!Uiando Leyva, Horacio Maldonado, L. 
Aníbal Sánchez y G. Sánchez Galarraga.)r Notas editoriales: :Aurelia 
Oa,stil1o de González, ''Cuba Contemporánea'' en el extranjero. La pe-
lla de muertB en Rusia. U na nue,va BibHoteea americana. El viaje a 
Europa de nuestro redactor Dihigo. "Derecho Minero Cubano"· 
De Colombia 
REVISTA JURICA, publicación periódica, órgano de la So-
ciedad Jurídica de la Universidad de Cartagena. Año III, N° 7; 
Cartagena, departamento Bolívar, República 'dte Colombia, julio 
de 1920. 
La Dirección: "Notas editoriales". S. Fortieh Villan·eaJ, "Del matrimo-
nio". Alberto H. Torres E., "Incapacidad rellativa ~e la mujer casa-
da". Emilio I. Morillo, "Nt1evos casos de hijos aegítimos". Claudio J. 
Blanco M., ''Algo sobre el su!Uia:rio y los funcionarios de instrucción''. 
Aelio Tubero, ' 'Bigamia' '. ' 'La sociedad y sus socios honorarios' ',-
Comunicaciones - Sueiltos. 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, publica-
ción mensual, órgano de la Academia Nacional. Bogotá, Colombia, 
Entregas correspondientes a los meses de diciembre de 1919 ; ene-
ro, febrero y marzo de 1920. Esta última contiene. 
Miembros de número de Ja Academia Nacional de Historia en 1920. Regla-
mento de a Academia Nacional de Historia. Discurso del Dr. Eduardo 
Posa,da en 1a junta del 15 de marzo die 1920. E. Posada, "Epig-rafía 
bogotana''. H. JV1atos l:iurtauo, · · Un Aymtante am .l:'nnmpe úe 0ran-
ge "· R. Rivas, "Informe (Ricaurte y sus impugnadores ante la críti-
ca"). Carlos Ramirez Moreal, "Boceo biológico del Dr. Manuel Ma-
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ría Ramírez". Academia Nacionajl de Historia-Sesión del día 2 de fe-
brero. E. Posada, Informe (Candidatura Pérez y Soto). - Cartas ofi-
ciales. 
De Honduras: 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD, publicación mensual, ór-
.gano de la Universidad de Tegucigalpa. Año X, números 3 y 4, co-
rrespondientes a los meses de marzo y abril de 1920. T_.~a segunda 
contiene: 
· Consejo Supremo de Instrucción Púb[i:ca-Actas CCXI a CCXV. Dr. Ramón 
Rosa, "La Independencia y la Unión Centroamericana"· Dr. Vice.nte 
Ariza Padilla, "Cartilla forense o guía teórico-práctico para los J ue-
coo de Paz y litigantes". Informe de la Comisión Codific-adora sobre el 
Proyecto de Código Penal de 1880. Agustín Gómez Carrillo, '' Compen-
dio de la Historia de J/J, América Central''· Contribución al Epistolaria 
Nacion-a1.-Cartas dirigidas al Presbítero Francisco Márquez-Años 1831 
a 1838. Informe de la Seccíón de Edue:ación de la Unión :Panamericana, 
presentado al Consejo Directivo por don Francisco J. Yáñez. Monitor 
de Insirueción PúbHca de la RopúMica d.e Honduras-Año 10, N• 7--¡-
1869. Dr. Lorenzo Montúfur, ''El Evange':io y el Syllabus y un dua-
lismo imposibl? "· - Notas. 
De Ecuador: 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, revista mensual de pe-
dagogía. Año IV, números 43 y 44. Quito, Ecuador, setiembre y 
octubre de 1920. 
La Direceión: Primer Cenúerulario.-Et Nuevo Magistrado. M::muel Busta-
mante, "La Escuela Primaria Práctica". A. Andrade Coello, " Estro.-
fas Seculares.-Después de la catást1'ofe' '· Fernando Pons, ''El prin-
cipio y la práctica en asuntos pedagógicos''. Rosen do Media villa, '' Or" 
ganización de la earrera del magisterio". Ilustraciones: Dr .• José Luis 
Tamayo.-Dr. Pablo A. Vásconez.--< Pe.rsonal de la Escuela Superior 
"Simón Bo~ívar", de Guayaquil-Sr. Joaquín Va1lejo.-Sr. Amable Ce-
BOLETIN DEL LABORATORIO MUNICIPAL DE GUA-
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YAQUIL, publicación trimestral; tomo I, N° 2. Guayaquil, Ecua-
dor, enero de 1920. 
>C. D. Andrade, ''Problemas alime'!l.ticios y medios científicos de resolver-
los". J. R. Palma y G. S. Ponce~ "Densidad deQ extracto acuoso del ca-
fé nacional". Luis Espinosa Tamayo, "Nuevo procedimiento de dosage 
de las albúminas en las orinas que contienen pús". J. R. Palma, "Sa-
bre e~ sueño de los niños". Luis Espinosa Tamayo, "El co11trol higié-
nico de 1a leche por el anMisis bioquímico·''· G. A. Fassio, '' Contribu-
ción a la campaña la ankillostom'íasis". Gil Ponce C., "Porcentaje ·de la 
mortalidad anual y mensual de Guayaquil en &us cuatro últimos años''· 
C. D. Andrade, "Crítica científica". Francisco Cabanil~a C., "Necesi-
dad de una reforma a las oTdenanzas en matel'ia de artículos alimenti-
cios". Luis A. Temo.ehe B., "Cua¡dro estadístico". Canjes.-Gráfica. 
del movimiento de fiebre amaTilla en Guayaquil. 
De Costa Rica: 
EL FORO, revista mensual, de derecho, legislación y jurispru-
dencia, ciencias sociales y políticas. Tomo XVI, números 4, 5, 6 
y 7. San José de Gosta Rica, América Centrwl, mayo, junio y julio 
-de 1920. 
Luis Cruz Mesa, ''Ideas y noticias''· Estatuto fundamental y Teglamento 
económieo del Partido Unionista Centroamerioono. Juan R. Viquez Se-
greda, "Un caso de locuTa en 1778". Jurisprudencia de la sala pri-
mera de apelaciones.-Bibliografía - Notas. 
REPERTORIO AMERICANO, publicación mensual de filoso-
fía, letras, artes, ciencias y educación, miscelánea y documentos. Vo-
lumen 2, números 1 y 2, correspondientes al 1° y al 15 de agosto 
de 1920. San José de Costa Rica. 
ATHENEA, revista quillC'enal, Tomo IV, N" 9. San José, Cos-
ta Rica, América Central, setiembre de 1920. 
:La Dll·eeeión: '' 'l1T6S anos de 1GtUOI • ltugc.l.iv ~\)lvvW., " Rol:t.'! 1 (¡ \,Ti11::.r1rt 
res". RobeTto V:ialadares, ·"En e~ regazo de la tierra. En mi reino in-
terior"· Mario Sanch(}, "Renán y la Bretaña". Javier de Viana, "C<m 
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la ayuda de Dios". Alfredo Sierra Valle, "Postales de París". Asdrú-
bal VIDalobos, ''Momento Provineian(}' '· Ana PawlQwa, ''Algunas pá-
ginas de mi vida". N(}tas: Escasez de pape~. La ortografía de los pe-
riódicos. Una revista de difusión cultural americana. El Diario del Co-
mercio. Me.dardo Angel Silva. César Brañas. Aniversario de la muerte 
de Napo~eón. Libros recibidos: En la Seiiva de Pan. Bocetos Rru:os. Las. 
Campanas del Angelus. Los Poemas Extraños. Alma Chilena. Magda. Co-
razón Adentro. (La Dirección). 
De Venezuela : 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE DERECHO-
publicación mensual, órgano de la entidad del mismo nombre . .Año 
I, N• 6. Caracas, Venezuela, mayo de 1920. 
EL PROFESIONAL, publicación m~nsual, de doctr~na, l-e-
gislación y jurisprudencia. Organo del gremio de abogados dei 
Estado de Yaracuy y vocero del escritorio jurídico de .Avila y Be-
llo. Tomo III, N° 50. San Felipe, Estado de Yaracuy, Venezuela,. 
julio de 1920. 
De Brasil: 
ARCHIVOS RIOGR.ANDENSES DE MEDICINA, órgano· 
de la Sociedad de Medicina de Porto Alegre. .Año I, N° 3. Porto 
.Alegre, Brasil, mayo de 1920. 
Prof. Aunes Dias, Influencia das glanduJas de1 secre(Jao interna na pharolo-
gia gastro-intestinal. Prof. U. Nonohay, Syphiilis e glandulas endocri-
nicas. Dr. Renato Bru:bosa, Pare0e ra re•speito. Prof. E. von Bassewitz, 
Esbo(Jo de um estudo clínico das chama.das "phosphaturias". Prof. No-
gueira Flores, Da •assistencia medica na Casa de Correc~ao de Port(). 
Alegre. Prof. Mario Totta, O periodo de remi¡¡,sao na peste e u seu va-
'1or prognostico. Porf. Fróes da Fonseca. ....., Expres.sóes pittorescas. -
Notas tte clínica. Dr. Saint Pastous, A vaccinotherapia preventiva nas-
infec~oes typhicas e para typhicas. A vaccinotherapia na coqueluche. So-
revulsivos.-Revista das Revistas.-Faculdade de Medicina.- Sociedade· 
de Medicina. 
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1 
EGATEA, publicación p¡eriódicat órgwn de la Escuela de 
Ingeniería de Porto Alegre. Volumen VI, N~ 6. Porto Alegre, Bra-
sil, agosto de 1920. 
Dr. Ce.leste Gobhato, "Criaao do bicho da seda. Pedro P. de Souza, "Una 
excelente gTam:inea' '. Dr. Ottoni Soaxes de Freitas, ''Cultura de Man-
dioca''· Atravez das Revistas. Bo¡etim meteo.rologico. Boilet:in da Escoill 
de Engenharia. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICI-
NA, publicación periódica, órgano de la institución del mismo 
nombre. Año XII, No 91. Rio de Janeiro, Brasil, sesiones corres-
pondientes al 25 y 26 de junio de 1920. 
REVISTA DO BRASIL, publicación mensual. No 57. San 
Paulo, Brasil, setiembre de 1920. 
M. Osm·io de Almeida, "A se~ele<¡ao humana". Diario de André Rebou-
<¡as. Ca11los D. Fernandes, "Myrian "· Nicoláu Pecr.o, "Chioo mu)'l.an-
<¡a". J. A. Nogueira, "Paiz de ouro e esmeralda". Varkdades. Arthur 
Motta, "Domingos G. Magalhaes de Azevedo". Academia de Letras,-
Brenno Frraz, '' Bibliographia' '· RosE¡nha do mez. 
De Perú: 
REVIS'l'A UNIVERSITARIA, publicación periódica, órgano 
de la Universidad del Cuzco. Año IX, N° 32. El Cuzco, Perú, ju-
nio de 1920. 
Dr. D. Víctor J. Guevara, "Tres Constituciones Politicas". Fortuna.to L. 
Rer;rera, "Una Cuestión Histórica". Anton1o Lorena, "La Meclieina y 
Ta Tripanación :incana". José Gabriel. Cosio, "Una Campana Histórica. 
-La María Angola' '. C. M. Ricken, ''Algunas plantas del altiplano 
dle Porú "· G:- Bravo Mejía, "Organización de las Escuelas Rurales". 
Pastor Ordóñez, "Los Varáyocc" . .Juan Julio Zárate y Arístides Pare-
LA REFORMA MEDICA, publicación mensual, de crónicas 
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médicas, higiene, medicina legal y política sanitaria. Año V, N. 3 
67. 
Nota editorlllil. Dr. Constantino T. Cm·vano, "El sep~Tio y los discurs:os". 
El profesor doctor Constantino Carva.llo. De la inquietud a la Revolp:-
eión. Política sanitaria nacional: El. contrato con e~ general Gorgas. 
Nombramiento de vacunadores. Academia NacionaJ de Medicina. Noticias 
médicas dei! mes: Necrología, Dr. Eduardo Licéag<J.. El Congreso de Es-
tudiantes del Cuzco. Banquete~ Una encuesta sobre encefaJitis letárgica. 
-Comentarios biográficos. 
REVISTA DE CIENCIAS, publicación mensual, de ciencias 
y letras. .Año XXI.. Entregas correspondientes a los meses ele 
abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 1919 y enero de 1920. Lima, Perú. 
REVISTA DE PSIQUIATRIA Y DISCIPLINAS CONE-
XAS, publicación trimestral de psiquiatría, neuropatología, psico-
logía, psicoanálisis, pedología, sociología, medicina legal, crimino-
logía e historia d·e la medicina. Lima, Perú, 1920. 
Honorio F. Dclgado, "Sigmud Freud y e1 movimiento psicoanalítico". Car-
los Monge, "Dist.r·ofi·a hipofisiaúa acliposogenital ". Hermilio Valdizán, 
"La defensa de ílos frágiles". Honorio F. Delgado, "Significado gené-
sico-proopectivo de la experiencia infantjl' '· Noticias de libros. Revista 
de revistas. Necrología. Publicaciones recibidas. 
De Chile: 
REVISTA CHILENA, publicación mensual, de ciencias, ar-
tes, política y letras. Año IV, Tomo XI, No XXXV. Santiago, 
Chile, setiembre de 1920. 
Augusto Orrego Luco, "El 18 ele Septiembre de 1810 ". Gabriel Zendogui, 
"Cuesta arriba". Guihle1·mo EpplB Sch, "E(1 monopolio del seguro por 
e1 F.~,tfH1o (111 NliJp'' F.r;l <lr Ql~. i~·( /) '¡ T ,_.;::; r..:u.::l'C l;.:__:.l'i.l,_L:'j J:C.ll~lLv0 • 
Moisés Amara1, "La visita a ld'J enfermos". Luis Norvins, "Los multi-
mHlonarios y los anarquistas en Estados U indos". Luis Rodríguez Em-
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bil, ''El dadaísmo y nuestra época''· Exequiel Zavala B., ''El primer 
diplomático acreditado ante eJ Gobierno die Chille: el doctor don Anto-
nio Ailvarez de J onte '' Notas y Documentos. Angel M(}reno Huevara, 
"A propósito de una nota bibliográfica". Fede!l'ieo Calvo, "El gérmen 
del cán0er ha sido evidenciado. No se• sabe si es -animal o vegetal.-X., 
''&Está condenado a desaparecer eJ acorazado~' '.-Bibliografía. Pierre Ja-
net, ''Les médications psycholo.~iques. L~" Constituti.on de 1 'Empire Alle-
mand du 11 d:e Aout de 1919 ". Temístocles Conejeros, "El poder ·eje, 
cutivo en nuestra Constitución Política". RodoJfo Lel!l.Z, "La oración y 
sus partes''. Domingo Amunástegui SoJar, '' Bosquej.o histórico de la li-
teratura chilena''. Tomás Thayer Ojeda, ''Apuntes para la historiw 
económica y .social durante 1el primer período de la conquista de Chiile' '. 
Lorenzo Sazié Herrera, ''Don Miguel José Lastarria' '· 
También se recibió la entrega correspondiente al mes de oc-
tubre de 1920. 
De la República 01·iental del Uruguay: 
REVIS'rA MEDICA DEL URUGUAY, publicación mensual, 
órgano de la Sociedad de Medicina de Montevideo. Año XXIII, 
Tomo XXIII, No 9, F'ascículo 270. Montevideo, República Orien-
tal del Uruguay, setiembre de 1920. 
Aroncena, "Crup si1i:1ítico ". Isola, "Síntomas oculares de la encefalitis le-
tárgica". Pelfort, "La lucha contra la tuberculosis y la vacuna de 
Fri&dmann' '. Soáe,d~id de P¡!J{li.ll.trm de Mim!tevideo. Reunión Gíneco-
T.ocológica en la Casa de la Maternidad. Análisis y extractos. Anexos. 
También ha llegado la entrega del mes de octubre de 1920. 
REVISTA COMERCIAij, publicación mensual, de comercio, 
industria, legislación, economía, finanzas, trabajos, estadística y ad-
ministración. Año IV, No 45. Montevideo, República Oriental del 
Uruguay, agosto de 1920. 
P1·yecto rl0l Cons<:'jero Casio, "Re:fol'ma ele la legisiación bancaria"· Discur-
so ele Lellin, ''El maximalismo y la paz mund1rul' '. Lo que se hace en 
EE. UU., "La baja ele nuestros títulos". "Voces amigas"· "La jor-
nada de trabajo". "Métodos modernos de producción"· "Nuevas obras 
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de producción en el Puerto de Montevideo''· Desde: España: ''Todo 
vuelve", por J;'edro de Castil1la. Desde Italia: "La industria Ágríeo-
i!a' '. Notas Argentinas, ''La exportación de oro' '. ' ' El alz·a de las sub-
sistencias". Opinión de un finaneista británieo, ' 'El comercio norteame-
ricano·' '. ''Los estudios comerciales en la Universidad de Londres ' '. 
REVISTA DEL MINISTERIQ DE INDUSTRIAS, publica-
nión oficial, periódica. Año VIII, W 53. Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, setiembre de 1920. 
Inspección Nacional de PoHeia Sanitaria Animal: Dr. Mareos Dutto, "Tra-
bajos relativos a la economía ru11al "· Redacción: ''La gran exposición 
de ganadería, 1920 "· Instituto Nacionall. de Agronomía: Dr. Carlos Wal· 
ther, "Informe sobre yacimientos de ágata". Inspección Nacional de 
Ganaderia y Agricultura: Ings. Acosta y Mendizábal, "Influencia de 
algunos antecriptogámicos en :La germinación del trigo". Ing. G. Mo-
reira Aeosta, "Influencia d·el remojo en la germinación de la avena". 
Instituto Nacional Físico•ClimatoJ!ógie;o: Prof. Lui!s Morandi, '' Sinop-
sis de las "Monografías Climato[ógicas". --,... Leyes, Deeretos y Resolu-
eiones. 
l• 
1 
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